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Locations of the 1:100,000-scale quadrangle maps covering Kentucky.
This map, the Beaver Dam quadrangle, is highlighted in green.
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For information on obtaining copies of this map and
other Kentucky Geological Survey maps and
publications call:
Publications Sales office
(606) 257-3896
View the KGS World Wide Web site at
<http://www.uky.edu/KGS/home.htm>
Cartography by Terry Hounshell
Base map compiled from U.S. Geological Survey digital line graphs.
CAUTION: Prolonged exposure to sunlight
or contact with water will damage this map.
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